Boğaz'da 3 yıllık yıkım planı açıkladı by unknown
28 M A R T  1986 C U M H U RİYET/11
Dalan: Şu kuvvetli, şu zayıf ayrımı yapmam, kimse ayrıcalık beklemesin
Boğaz’da 3 yıllık yıkım planı açıklandı
1 988 'e  kadar Anadolu yakasında 385 bin, Rumeli yakasında 95 
bin metre kare alan kamulaştırılacak.
Boğaziçi İmar Uygulama Planı’na göre, tüm kamulaştırmalar 
1988 yılına kadar tamamlanacak ve bugünkü değer üzerinden 
yaklaşık 70 milyar lira ödenecek.
Belediye Başkanı Dalan, “Yurttaşların acilen korkmalarını 
gerektiren hiçbir şey yok. Parasal kaynak buldukça 
kamulaştıracağız” dedi.
K ıyı şeridi ve öngörünüm bölgesindeki 42 bin gecekondu, hak 
sahiplerine arsa verilip enkaz bedeli ödenerek 2 yılda yıkılacak.
İstanbul Haber Servisi — İstanbul Boğa­
ziçi sahil şeridinde özel kişilere ait kamulaş- 
tmlaeak taşınmazların bedeli 19 müyan aşar­
ken, kamuya ait sanayi kuruluşları ile bir­
likte, yaklaşık 70 milyar lirayı aşkın kamu­
laştırma gerçekleştiriliyor.
Anakent Belediye Başkanı Bedrettin Da­
lan, 22.7.1983 tasdik tarihli Boğaziçi İmar
Uygulama Planı’nın 1986-1987 ve 1988 prog­
ramını açıklarken, Anadolu yakası sahil şe­
ridinde toplam 385 bin metrekare, Rumeli 
yakasında da 95 bin metrekarelik alanın ka- 
mulaştırılacağını söyledi. Bir başka deyişle 
Anadolu yakası sahil şeridinde standart öl­
çülerde 53 futbol sahası, Rumeli yakasında 
da 13 futbol sahası büyüklüğündeki alan ye­
şil sahaya dönüştürülecek. Anakent Beledi­
yesi, Haliç’te şu anda 1 milyon metrekare­
lik bir alanı kamulaştırarak 15 milyar lira 
harcadı. Mayıs ayı içinde Tarlabaşı’nda ya­
pılacak kamulaştırma da ise belediye, 500 ta­
şınmaza yaklaşık 4 milyar lira ödeyecek.
Boğaziçi’ndeki kamulaştırma işlemlerinin 
10-12 yılda tamamlanacağım belirten Dalan, 
“ Yurttaşların acilen korkmalarını gerektiren 
hiçbir şey yok”  dedi. Dalan, kamulaştırma 
harcamalarında kullanılmak üzere yılda 6-7
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BEŞİKTAŞ SAHİL ŞERİDİ
1 Cerrahoğulları Umumi Nakliyat
1
Vapurculuk ve Tic. A.Ş. 
Endüstri Hold.
Kârgir odalı depo 
Kömür deposu
1 Demirbank T A Ş. Kârgir odalı depo
1 İst. Bel. Kömür deposu
1 Mecide Gürsan Depo
1
2
Süleyman Fehmi Zı 
Altan Sabuneugil 'A 
Enver Niyazi Ölçen
Kömür depo 
Ahşap kahvehane 11.001.000
2 Yunan Tb. Pandeli Veyneris Altında dükkânı olan
2 Hisseli
kârgir Ap.
Bahçeli kârgir Ap.
24.200.000
20.438.500
2 İstanbul Bel. Kârgir nahiye binası
2 İstanbul Bel. Arsa
2 İstanbul Bel. Arsa
3 Hisseli Garajı olan bahçeli
kârgir Ap. 294.630.000
3 Kat mülkiyetine geçmiş 2 katlı kârgir Ap. 198.162.000
3 Kat mülkiyetine geçmiş 2 blok kârgir ev 323.514.000
3 Hisseli Arsa 245.250.000
4 Mahkemece verilecek hüküm 
sonuna dek açık Kârgir dükkân 22.344.300
4 Kat mülkiyetine geçmiş Dükkânı olan Ap. 126.180.000
4 Kat mülkiyetine geçmiş 1 dükkân, 5 daireden
4 Mustafa Avni Çöre
oluşan 6 bağımsız
bölüm
Arsa
141.955.200
103.500.000
4 Arsa 68.100.000
4 Fatini Joyce Kârgir ev 50.825.200
4 Ayşe Ferzan Ener Kârgir ev 56.513.100
4 Kat mülkiyetine geçmiş Ap. 61.939.200
4 Kat mülkiyetine geçmiş 2 dükkân ve 2 meşk.
4 Kat mülkiyetine geçmiş
Apt.
Bahçeli kârgir Ap.
129.210.000
76.888.800
4 Makbule Buğdaycı Ahşap dükkân 17.402.100
4 Hisseli Kârgir dükkân 13.759.200
4 Kat mülkiyetine geçmiş 8 Mesken, 4 katlı Ap. 283.384.800
4 Abdullah Atakan Kârgir dükkân olan 21.246.600
4 Kat mülkiyetine geçmiş 4 katlı 6 daireli kârgir
• Ap. 143.872.800
4 Nihat Yüzatlı Arsa 121.680.000
4 Hisseli Kârgir 2 Ap. ve bahçe 194.505.000
4 Kat mülkiyetine geçmiş 5 bağımsız bölümlü
kârgir Ap. 208.045.000
4 Hisseli 2 katlı kârgir ev. 144.073.000
ÜSKÜDAR SAHİL ŞERİDİ
S.
No. Malikler Cinsi
Toplam
kamulaştırma
bedeli
1-a T.Petrolleri ve Madeni Yağ.
T.A.Ş. Kârgir kontraplak
fabrikası 13.170.000
1-a T.Petrolleri ve Madeni Yağ. 
T. A.Ş. Arsa ve ahşap ev 67.127.000
1-a Sosyal Sigortalar Kurumu Arsa 110.711.000
1-a T.Petrolleri ve Madeni Yağ 
T.A.Ş. Arsa 19.640.000
1-a T.Petrolleri ve Madeni Yağ 
T. A.Ş. Arsa 10.567.500
1-a T.Petrolleri ve Madeni Yağ. 
T.A.Ş. Arsa 17.850.000
1-a Kemal Erkan Bahçeli kârgir depo 107.734.000
1-a T.Pçtrolleri ve Madeni Yağ. 
T.A.Ş. Bahçeli kârgir depo 108.537.000
1-a Hıdır Göktaş Kârgir depo 8.227.556
1-a İst. Bel. Sular İdaresi Ahşap ev —
1-b Hıdır Göktaş Arsa 3.564.000
1-b Fındık Tarım Satış Koop. Biri. Kârgir depo 33.687.600
1-b Olga Arsan Bahçeli kârgir ev, gaz,
motorin depo 131.117.500
1-c Selçuk Demet Deposu olan
imalathane 36.025.000
1-c Denvrbank Umum Müd. Arsa 25.380.000
1-c Denizcilik Bank. Deniz Nakl. Kârgir depo 101.709.500
1-c Ali Kütük 2 katlı mermer atölyesi 52.585.500
1-c Üç hissedar Kârgir depo 58.827.000
1-c Maliye Hâzinesi Arsa
1-c Maliye Hâzinesi Havuz
2 1) Süyağda Baykal 
2) Nusret Atasoy Arsa 32.610.500
2 Üç hissedar Bahçeli ahşap ev 68.370.400
2 T.Emlak Kredi B.A.O Kârgir depo 297.082.500
2 Umumi Mağazalar A.Ş. Arsa 174.000.000
3 Ziyaettin Süleymangil ve ö rt. Kârgir fabrika 42.125.000
3 Hızır Karaer Arsa 17.407.500
3 İst. Belediyesi ___
3 Yedi hissedar Arsa 18.000.000
3 Üç hissedar Arsa 22.800.000
4 Maliye hâzinesi Arsa _
4 Abdullahağa Vakfı Ahşap dükkân 1.208.516
4 Nejat Doğan Arsa 8.900.000
4 Yüksel Katmer Bahçeli kârgir ev 4.712.000
4 Nejat Doğan Arsa 15.368.000
4 Nejat Doğan Arsa 1.610.000
5 İst. Belediyesi Yola terk ___
5 İst. Belediyesi Yola terk ___
6 Hisseli Altında dükkânı olan
kârgir Ap. 69.514.000
7 Hamidi Evvel Vakfı Ahşap baraka ve
kârgir çeşme 9.954.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.250.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.490.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.250.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 51.600.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.550.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.250.000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.280.000
8 İki hissedar Arsa 2.400 000
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.460. Öv
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 2 4 .0 0 0 .vkai
8 Güneş Sigorta A.Ş. Arsa 56.250.000
9 Aynur Mısıroğlu Arsa 29.280.000
9 Havva Nazike Bahçeli ev 14.487.000
9 Ömer Fehmi Dinçer R<>hçeli ev 11.508.000
9 1) Gülseren Meral Başkurt '/:
2) Güner Acar Başkurt '/: Bahçeli ev U.789.0ÍX)
9 Üç hissedar Bahçeli ev 17.302.700
9 Sultan Mahmud-u Hanı Sanı 
Vakfı Arsa 2.910.(XX)
9 İst. Belediyesi Terk edilmiş — -
9 — Terk edilmiş —
9 İst. Belediyesi Terk edilmiş
9 Altı hissedar Arsa 2.400.000
9 Üç hissedar Arsa 2.730.000
9 — Yeşil sahaya terk —
9 İst. Belediyesi Yeşil sahava terk _
9 İst. Belediyesi Arsa —
9 Sultan Mahmut-u Hanı Sani 
Vakfı Arsa 2.160.000
9 Dimitri Dino Arsa 2.580.000
9 İst. Belediyesi Arsa —
9 İst. Belediyesi Arsa —
9 Ali Nejat Hekimoğlu Arsa 3.810.000
9 İst. Belediyesi Arsa —
9 On hissedar Kârgir apartman 12.221.600
9 Üç hissedar Deniz dolgusu 6.270.000
9 Üç hissedar Arsa 9.760.200
9 — Kârgir depo 7.430.400
9 Üç hissedar Kârgir fabrika 63.850.000
9 Üç hissedar Kârgir iki mağaza 75.488.400
9 Üç hissedar Deniz dolgusu 17.970.000
11 Üç hissedar Deniz dolgusu 12.570.000
11 T.Elektrik Kurumu Gn.Md. Arsa 45.600.000
11 Emine Nevin Tanoğlu Kârgir ev 24.086.800
11 Mehmet Kavala Kârgir ev ve tarla 263.540.900
12 Vilayet, Özel İdare Bahçeli kârgir ilkokul —
13- a İst. Belediyesi Arsa —
13- a Hisseli Arsa 89.440.000
13- a İstanbul Belediyesi Arsa —
13- b T.Turizm Bank. A.O. Kulübesi olan bostan,
13- b Ayşe Alev Komili
plaj
Bahçeli ahşap ev.
1.007.080.000
garaj 345.330.000
SARIYER SAHİL ŞERİDİ
S.
No.Malikler Cinsi
T o p l a m
k a m u l a ş t ı r m a
b e d e l i
5 Hisseli 3 kat apartman 187.655.000
5 Ömer Metin Güveniş, Haluk
Güveniş Güveniş, Emel Güveniş 3 kat kârgir apartman 76.317.500
5 Sefahattin Beyazıd Arsa 61.200.000
5 Hisseli Arsa 27.275.000
5 Nejat Veziroğlu Arsa 12.775.000
5 Jacelin Mansur, Sara Ferhaş,
Benezene Kambi 2 kat betonarme ev 67.370.000
5 Hayri Malaz, Ergin Malaz 2 kat kârgir ev 48.708.000
5 Rezam Demiray 2 kat, kârgir ev 31.891.600
5 Hisseli 2 kat kârgir ev 64.152.400
5 Mustafa Tatlıcı 2 kat kârgir ev 36.360.000
5 Kızılay Ev 12.932.000
5 Şehmuz Tatlıcı Arsa 36.200.000
5 Hisseli Arsa 32.050.000
5 Hisseli 5 kat, 1 bodrum, ev
ahşap 226.020.500
5 Mehmet Gönç 3 kat kârgir ev 55.184.000
5 Emine Türel Uçuk Ahşap ev 27.582.000
5 Firdevs Baraş 3 kat 1 bodrum ahşap
ev 138.746.000
5 — Bulunamadı 14.400.000
5 — Bulunamadı 15.100.000
7 Hazine Arsa
8 Şahika Suna Kârgir ev 62.660.000
8 Murat Sait Barlas, Ayşe Bilgesoy Arsa 20.000.000
8 Belediye Sahil şeridi —
8 Hisseli Ahşap ev 124.180.000
8 Lâle Barlas 2 kat betonarme yalı 56.859.000
8 Yüksel Zahide Cerrahoğlu ve dört
hissedar Arsa 118.697.000
8 Haşan Ahmetoğlu Mustafa
İbrahimoğlu Arsa 2.840.000
8 Hüseyin Mehmetoğlu, Mart ak
Beşoğlu Arsa 25.000.000
9 Yusuf Özer Bahçeli kârgir yalı 52.900.000
9 Şerife Satıroğlu Bahçeli kârgir yalı 42.852.000
9 Mois Kohen, Yomptov Kohen,
1da Kohen Bahçeli kârgir yalı 121.466.000
9 6 Hissedar Arsa 106.029.000
9 Ahmet Onur'/r, Mehmet Onur'/î Bahçeli kârgir villa 124.090.000
9 Hikmet Çiftçi kat mülkiyeti Kârgir Ap. 199.225.000
9 Mehmet Salih Tatlıcı Bahçeli kârgir yalı 182.621.000
9 Mehmet Salih Tatlıcı Bahçeli kârgir yalı 44.298.500
9 Cemile Kardeş 'A, Süreyya Sümer
'A, Alattin Tümeroğlu A Bahçeli kârgir yalt 54.958.000
9 Fatma Nahide Toroslar Kârgir yalı 45.694.000
9 Fatma Nahide Toroslar Bahçeli kârgir yalı 77.269.500
9 Makbule Zeynep Celiloğlu Bahçeli kârgir ev 34.569.000
9 Makbule Zeynep Celiloğlu Kayıkhane ve kârgir ev 36.868.000
9 Hanhayat Münsüröloğlu Arsa 2.040.000
9 Hanhayat Münsüröloğlu Bahçeli kârgir ev 49.373.600
9 Şükrü İpekçi Bahçeli kârgir yalı 63.503.000
9 Nazlı Sevinç Gürsel Bahçeli ahşap yalı 56.248.000
9 Nazlı Sevinç Gürsel Arsa 2.960.000
9 Kat mülkiyeti 4 katlı 2 meskenli
kârgir ev 76.729.000
10 Sultan Beyazıt Veli Vakfı, Sultan
Beyazıt Vakfı 6/10 Arsa 49.800.000
10 Sultan Beyazıt Veli Vakfı, Sultan
Beyazıt Vakfı Bahçeli ahşap gazino 83.788.000
10 Nüzhet İşeri, Berrin İşeri Bahçeli ahşap gazino 64.150.000
10 Nüzhet İşeri, Berrin İşeri Kârgir ev 42.870.500
10 Soytur Turizm ve Tic. A.Ş. Bahçeli Kârgir ev 102.362.000
10 Soytur Turizm ve Tic. A.Ş. Arsa ve yalı 53.886.000
10 Soytur Turizm ve Tic. A.Ş. Bahçeli ahşap ev 45.430.000
10 Soytur Turizm ve Tic. A.Ş. Ahşap ev 45.930.000
10 Mahkemeli Arsa 188.750.000
10 Mehmet Şinasi Bilgin Bahçeli ahşap ev 172.984.000
10 7 Hissedar Arsa 32.934.500
10 Hüseyin Suat Güleç Bahçeli kârgir apt. 68.150.500
10 Ali Uğurlu Bahçeli kârgir ev 54.064.000
11 Maliye Arsa —
11 İsmet Atasoy Arsa 16.670.000
11 İstanbul Belediye Arsa —
11 Denizcilik Bankası T.A.O. 11/12,
Mustafa Ahmetoğlu 1/12 Arsa 3.486.000
11 Denizcilik Bankası T.A.O. Bahçeli kârgir depo ve
imalathane 60.575.000
11 Türk Petrol Vakfı 18/20 Bahçeli kârgir gemi
Umum Müd. tamirhanesi 67.687 000
11 Sekiz Hissedar Bahçeli kârgir gemi
tamirhanesi 86.292.600
11 Sekiz Hissedar Arsa 1.712.400
11 13 ve 15 parsellere ait Müşterek methal 7.230.000
11 İstanbul Beledivesi Arsa
11 Sekiz Hissedar Arsa 12.864.000
11 Yola Terk Arsa ve ahşap baraka
11 İzzet Topçuoğlu, Nusret
Topçuoğlu 3 kat kârgir fırın 19.035.000
11 İzzet Topçuoğlu, Nusret
Topçuoğlu 3 kat kârgir 2 ev 35.406.720
11 Hüseyin Hüsnü Pazarbaşı 3 kat bahçeli kârgir ev 15.157.800
11 Emine Hatice Sürer, Hatice
Revon Dekir 2 kat bahçeli kârgir ev 20.883.000
11 Emine Fiatice Sürer, Hatice
Revon Dekir Arsa 9.540.000
11 Mehmet Deniz, Necdet Deniz Arsa 313.500
11 Oktay Çemberci \e  uç hissedar Kârgir dükkân 5.965.100
11 Maliye Hâzinesi Denizden dolma mahal
11 Maliye Hâzinesi Denizden dolma mahal
11 Maliye Hâzinesi Denizden dolma mahal
11 Maliye Hâzinesi Denizden dolma mahal
milyarlık harcama yapabileceklerini bildir­
di ve “ parasal kaynak buldukça kamulaştır­
maların süreceğini”  söyledi. Dalan, 
22.7.1983 tasdik tarih ve 1/1000 ölçekli Bo­
ğaziçi İmar Uygulama Plam’na göre, Boğa­
ziçi’nde kamulaştırılacak alanları açıklarken,- 
planın ana hedefinin 1. derecede tarihi eser­
leri korumak olduğunu ve bu eserlerin hiç­
bir şekiide istimlak edilmeyeceğini vurgula­
dı. Planda ne varsa onu uyguladıklarını kay­
deden Dalan, “Kesinlikle yasanın dışında hiç 
kimseye 1 milim dahi hiçbir şey yaptırma­
yız. Bunun için her türlü mücadeleyi yapa­
rız. Şu kuvvetli, şu zayıf, şu zengin, şu fa­
kir diye ayırım yapmayız. Vatandaş bizim 
mizacımızı yeteri kadar öğrenmiştir” şeklin­
de konuştu. “ Boğaziçi İmar Planı’nın uygu­
lanmasında hiçbir yurttaşa ne ayrıcalık ya­
p ılab ilir, ne de yurttaşlar ayrıcalık
bekleyebilir” diyen Dalan, Boğaziçi’nde yan­
lış yapılanmanın hapis cezasıyla cezalandı­
rılacağını kaydetti.
Rumeli yakasında 20 bin metrekare civa­
rındaki Kuruçeşme ve Ortaköy’ün 200 mil­
yon liralık bir bedelle kamulaştırıldığını be­
lirten Dalan, burasının da yeşil alan yapıl­
mak üzere 301 milyon liraya ihale edildiğini 
kaydetti. 1986 yılında Anadolu yakasında 
Üsküdar vapur iskelesinden başlamak üze­
re Beykoz Burunbahçe’ye kadar 101 bin 535 
metrekarelik alanın kamulaştırtarak yeşil 
alan çalışmalarına devam edileceğini belir­
ten Dalan, takdir komisyonundan değerle­
rin henüz çıkmamasına karşın, Anadolu ya­
kasında 101 bin 535 metrekarelik alanın ka­
mulaştırma bedelinin 6 milyar lira civarın­
da olacağım tahmin ettiklerini, 4 milyarlık 
kamulaştırma bedelinin de 1987 yılında öde­
nerek bu alanın tahmini kamulaştırma be­
delinin toplam 10 milyar lira olacağını bil­
dirdi.
Boğaziçi kıyı şeridi ve öngörünüm bölge­
sinde 42 bin gecekondu bulunduğunu kay­
deden Dalan, “ Bunların 2 yıl içinde yeni yer­
lerine taşınması konusunda tedbir alıyoruz” 
dedi. Yasanın bu bölgedeki gecekonduların 
başka bir yere naklini öngördüğünü kayde­
den Dalan, “ Gecekonduda yaşayan vatan­
daşlarımıza arsa vermeden ve enkaz bedeli 
ödenmeden evlerini yıkmayız. Ben buna in­
sanlık diyorum, siz isterseniz siyaset deyin. 
Milyarları olan bir insan, yıkılan evinin ye­
rine 15 dakika sonra yeni bir ev alabilir” şek­
linde konuştu.
(İlk sütundaki sayılar, krokilerdeki is­
timlak alanlarını gösteriyor.)
11 
11 
II
I 1
I I
Maliye Hazînesi 
Maliye Hâzinesi 
Maliye Hâzinesi 
Mahkemeli 
Mahkemeli
II T. Petrol Vakfı
11 İstanbul Bel.
: I Üç hissedar
12 Tekel Genel Md.
12 Tekel Genel Md.
12 Melalıat Önen
12 Mahkemeli
13 İstanbul Belediyesi
13 Emine Tülin \e  12 hissedar
13 Maliye Hâzinesi
13 İstanbul Belediyesi
14 Hazine 
14 Hazine 
14 Hazine 
14 Hazine
14 Hazine
15 Şükrü Kocaarar 
15 Adnan Başara
15 Istimlaken terkin edilmiş
15 Istimlaken terkin edilmiş 
15 Darrüşşafaka Vakfı
15 Belediye 
15 Mahkemeli 
17 Hazine
17 Hazine Meydan (tescil harici)
17 Hazine Meydan (tescil harici)
17 Mahmut Elmas
17 Mahmut Elmas
18 Mahkemeli 
18 Mahkemeli 
18 Hazine
18 Neriman Atama 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine
18 Hidayet Behrül Konuk 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hazine 
18 Hisseli 
18 Mahmut Elmas
18 Mahmut Elmas
19 Emine Güzide Arı 
19 Hisseli
19 Hisseli 
19 Temel Karan 
19 Hisseli 
19 Ali Rıza Toker 
19 Burhan Denizer, Turhan Denizer, 
Semiha Denizer 
19 Hüseyin Samim Emanet 
19 Haşan Deniz 
19 Hisseli 
19 Ekber Menekşe 
19 Malise Hâzinesi 
19 Hisseli
19 İshak Deniz
20 Belediye 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine 
20 Hazine
20 Alaattin Akyüz 
20 İsmail Çınar, Osman Çımar, 
Ömer Çınar 
20 Belediye
22 Hisseli
23 Hisseli
23 Haşan Nazım özbay 
23 Belediye 
23 Ömer Kıran 
23 Ilhan Karavelioğlu 
23 Ilhan Karavelioğlu 
23 Hisseli 
23 Hisseli 
23 Hisseli
Denizden dolma mahal 
Denizden dolma mahal 
Denizden dolma mahal 
Kârgir oda 8.241.100
Altında dükkân olan 
kârgir ev 19.750.000
Kârgir 2 kat aralığı
oian ev 20.344.400
Arsa
Bahçeli 3 kat kârgir 
apt. 161.607.000
Taş iskele 
Bahçeli ahşap 25.239.000
Bahçeli kârgir ev 9.447.500
Arsa 4.860.000
Arsa —
3 katlı 9 meskenli* 
kârgir apt. 145.898.400
Denizden dolma mahal 
Arsa
Denizden dolgu —
Arsa —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Arsa —
Arsa 5.328.900
Arsa 6.527.700
3 dükkân ve arsa 
(kârgir) _
Arsa ' --
4 kat 1 dükkân kârgir 
Ap. 51.288.000
Rıhtım
Arsa 1.266.000
Arsa —
Arsa 1.171.600
Arsa 1.842.300
Deniz dolgu 3.181.200
Deniz dolgu 3.181.200
Deniz dolgu —
Ev, 3 kat ahşap 56.102.800
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu 2.362.400
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Deniz dolgu —
Ahşap dükkân 7.350.800
Arsa 1.171.600
Arsa 2.456.400
Ev 2.400.000
Ev 1.680.000
Ev 1.600.000
Ev 2.240.000
Arsa
1.400.000
280.000
800.000
Ev 3.480.000
Ev 2.240.000
Gazino 13.200.000
Ahşap ev
Denizden dolma mahal 
Kârgir Apt.
Kârgir Apt.
Bahçe
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Deniz dolgu 
Ahşap gazino
Arsa
Meydan
Bahçe
Bahçe
Ev
Bahçe
Ev
Ev
Bahçe
Arsa
Arsa
Arsa
26.825.000
5.200.000
5.200.000
8.740.562
3.600.000
8.878.400
8.675.200 
32.712.400
22.196.817
30.096.900
8.439.200 
20.480.800
3.809.600
20.493.200
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
24 Hazine Deniz dolgu _
25 Astaş Holding Kırkahvesi 597.449.800
25 Denizcilik Bankası İskele _
25 Yusuf Topçu Arsa 4.864.800
25 Belediye Arsa ___
25 Hisseli Arsa 120.319.200
25 Üzerindeki kayıkhane ve iskele
Denizcilik Bankasına ait
(mahkemelik) Arsa 459.192.000
BEYKOZ SAHİL ŞERİDİ
Toplam
s. kamulaştırma
No.Malikler Cinsi bedeli
14 Üç hissedar Bahçeli ahşap köşk 122.274.000
14 Haramevn Muhtaramevn Vakfı Bostan vasıflı g.menkul 258.335.000
14 İst. Sular İdaresi Gn. Md. Gayrimenkul 58.275.000
14 Haramevn Muhtaramevn Vakfı Bostan 1.128.400.000
15 Marmara Üni. Rektörlüğü Kulübesi olan arazi 78.948.500
15 Konstanti Arsa 44.808.000
15 Marmara Üni. Rektörlüğü Çavır 1.125.040.000
16 İst. Beledivesi Park —
16 İst. Beledivesi Trafo —
17 İst. Bel. adına vola terk edilmiş Arsa n. —
17 İst. Bel. adına vola terk edilmiş Arsa —
17 İst. Bel. adına vola terk edilmiş Arsa —
¡7 Malive Hâzinesi Arsa —
17 Malive Hâzinesi Arsa —
17 Malive Hâzinesi Arsa _
18-aAmeazadc Hüseyin Paşa Vakfı bahçe ve kavıkhanesi
olan ahşap vah 392.465.000
18-bÖzdemir Atman Arsa 40.360.000
19 Hisseli Arsa 13.190.100
19 Hüseyin 1. Söke Arsa 14.439.600
19 Fatma M. Atav Arsa 6.650.000
19 Malive Hâzinesi Arsa —
19 Hisseli Üç katlı bah. kârgir ev 26.370.900
19 Doğan Erbilek Ahşap kavıkhane 3.956.400
19 İst Bel. Arsa _
19 Hisseli Arsa 8.726.200
19 Emine Hanını N'akl'ı Arsa 8.582.000
21 Malive Hâzinesi Deniz dolgusu —
21 İst. Bel. Deniz dolgusu e V —
21 İst. Bel. Deniz dolgusu —
21 Hisseli Bahçeli ahşap köşk 25.353.600
21 Haramevn Muhtaramevn Vakfı Bostan 95.953.000
21 İst. Sular İdaresi Gayrimenkul —
21 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
21 Malive Hâzinesi Yol —
21 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
21 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
21 Maliye Hazînesi Deniz dolgusu —
22 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
22 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
22 Maliye Hâzinesi Hela —
22 Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakfı Havuz bahçe çavır 68.845.440
22 İst.Bel. Çeşme —
22 İst. Bel. Çeşme —
22 Mahkemeli __ 332.640.000
22 Petrol Ofisi Umum. Md. Bostan 181.170.000
22 İst. Bel. Gaz deposu —
23 İst. Bel. Gaz deposu —
23 İst. Bel. Arsa —
23 İst. Bel. İskele —
23 İst. Bel. Arazi _
23 İst. Bel. Arsa ' --
23 İst. Bel. Arsa _
23 Şükrü Fişek Arsa 1.920.000
23 Petrol Ofisi Umum Md. Bostan 105.920.000
23 Petrol Ofisi Umum Md. Bostan 180.000.000
23 Hisseli Sergi mahalli
3 mescid maileziz 303.880.000
23 Hisseli Ahşap binası olan bu-
run bahçe ekli mahal. 111.940.000
24 Tekel Genel Md. Arsa 29.990.000
24 Tekel Genel Md. Bahçe 4.500.000
24 Tekel Genel Md. Arsa 3.650.000
24 Tekel Genel Md. Bahçe 5.080.000
24 Tekel Genel Md. Bahçe 5.050.000
24 Tekel Genel Md. Bahçe 4.960.000
24 Tekel Genel Md. Bahçe 5.070.000
24 Tekel Genel Md. Arsa 6.150.000
24 Tekel Genel Md. Elektrik trafosu _
24 İst. Bel. Arsa —
24 — Arsa 3.770.000
24 İst. Bel. İskele _
24 İst. Bel. Arazi _
24 Malive Hâzinesi Deniz dolgusu _
24 Hisseli Deniz dolgusu 432.000.000
24 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
24 Malive Hâzinesi Dalsan —
24 Hisseli Arsa 9.620.000
24 T.C. Ziraat Bankası Arsa 6.690.000
24 Maliye Hâzinesi Arsa —
25 Zekiye Turgay Bahçeli ahşap han 16.033.000
25 Mehmet Yalçın Arsa 851.500
25 Mehmet Yalçın Arsa 1.938.600
25 Mehmet Yalçın Kârgir ev 6.674.200
25 Mehmet Yalçın Arsa 2.768.400
25 Şerife Yeşilbaş 4 katlı kârgir apart. 17.422.200
25 İbrahim Şekeroğlu Bahçeli kârgir iki dük. 6.744.400
25 Bekir Sökmez Bahçeli kârgir ev 8.974.000
25 Hisseli Kârgir ev 4.841.500
25 Hisseli Ahşap ev 3.290.000
26 Ali Rıza Özden Arsa 21.972.500
27 Paşabahçe Cam Sanavi Ahşap kavıkhane 24.793.150
27 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —-
27 Paşabahçe Cam Sanavi Deniz dolgusu 22.822.350
27 Hisseli Kârgir iskele 1.470.000
27 Paşabahçe Cam Sanavi Arsa 4.440.000
27 Hisseli _
27 Hisseli Arsa 2.900.850
27 İst. Bel. Hela _
28 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu —
28 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu _
28 Maliye Hâzinesi Deniz dolgusu _
28 Maliye Hâzinesi Arsa _
28 Vlaliye Hâzinesi Dolgu _
28 Maliye Hâzinesi Kayıkhane —
28 Maliye Hâzinesi Yeşil alan _
29 Maliye Hâzinesi Kârgir ev ve dolgu —
30 Hisseli 2 dükkânı olan
kârgir ev 4.229.850
30 Hisseli Arsa 6.300.000
30 Hisseli Dolgu 8.902.500
30 Maliye Hâzinesi Dolgu —
30 Hisseli Ahşap ev 10.612.500
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
30 Hisseli Ahşap ev —
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